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Pessoa, Sociedade Civil
e Estado de Direito:
Urn ponto da etica politica
de D. Antonio Fereira Gomes
D. Ant6nio Ferreira Gomes rtho se ocupou do conceito de "pessoa"
no seu sentido thcnico filosOfico e teolOgico. E, no entanto, a sua obra e a
sua aced° pressupeem uma compreensão profunda e uma interpretacdo
correcta das implicacOes eticas desse modo de exprimir o sentido do ser
humano. Segundo a tradiedo, o conceito de pessoa ndo se refere a "essen-
cia", mas a "subsistencia da essencia", quer dizer, ao modo de aparecer de
uma realidade que sempre escapa a toda a definicdo e a toda a fixaedo
"Pessoa" quer dizer apariedo do absoluto neste ser humano corn rosto e
corn histOria concreta. Falar do ser humano como pessoa é, por conse-
guinte, colocar-se diante da sua impossivel definicão, porque a sua reali-
dade é inabarcavel pelos nossos conceitos. Se ndo se pode acabar a
definicão do "o que?" do ser humano, rnuito menos se pode chegar a uma
definicão do "quern?" de cada ser humano concreto. Ele já nos aparece,
previamente, a ser sujeito, corn os outros, numa aventura histOrica e situa-
da no mundo. A insistencia neste catheter "apofatico" do ser humano tido
é uma limitacdo. Cremos mesmo que, para o Bispo do Porto, essa in-fini-
cdo do discurso é a fonte principal do respeito que é devido a todos os
serer humans. Como cristho, pastor e teOlogo, de ve, no espaco deixado
' Para uma explicitaCdo da problematica do conceito de "pessoa", pode-se consultar: M.
MULLER — W. VOSSENKUHL, Persona in H. KRINGS — H. M. BAUMGARTNER — C. WILD,
Concetti Fondamentali di Filosofia, Brescia 1982, II, 1519-1530.
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pela impossibilidade do acabamento da definicao, o vestigio da transcen-
dentalidade da origem do homem que, para o pensamento crente, remonta
ao prOprio Deus. A raiz Ultima da exigencia do respeito etico por todos os
seres humanos, associados em sociedades e em estados, vem desta vizi-
nhanca corn o misterio da origem.
0 cristianismo preenche o segredo e solidao que existe em todo o
ser humano com a afirmacao da filiacao divina. Foi a partir do impulso
dessa afirmacao de fa que os primeiros teOlogos cristaos aplicaram ao ser
humano o qualificativo "pessoa" (persona, prosop6n, mascara). Nessa
altura, nada parecia anunciar a hist6ria de efeitos que essa nomeacdo have-
ria de ter. E, no enfant°, a escolha do termo "pessoa" mostrou-se cheia de
sentido para falar de urn ser que somente na filiacao divina encontra defi-
nicao de origem e escala de dignidade. Quando, na sequencia das palavras
e accOes de Jesus, disseram que todo o ser humano (homem, mulher,
crianca, escravo estrangeiro, inocente, culpado) era "pessoa" tinham dado
inicio ao mais importante movimento Sic° da humanidade.
D. Ant6nio Ferreira Gomes continua, no contexto portugues do
sec. XX, esse esforco da pastoral da Igreja por urgir o reconhecimento do
valor e da dignidade do ser humano. De maneira assistematica, ao sabor
das circunstancias, no contexto do Estado Novo ou da Revolucao de Abril
de 1974, a sua obra é inn dos mais valiosos contributos que a teologia deu
ao pensamento etico portugues. Vamos acompanha-lo no que escreveu e
tentar interpretar os fundamentos corn que o justificou. Enquanto Bispo,
encontrou o sentido da sua missao como defensor do ser humano, as vezes
resistindo, as vezes propondo pacificamente, mas sempre iluminando o
caminho para que a subjectividade dos seres humanos e o seu projecto de
vida nao fiquem diminuidas em amplitude por uma politica injusta ou uma
cultura reificante da consciencia moral. Segundo o seu testemunho, os
pastores da Igreja sao os defensores da liberdade transcendental do sec
humano e as sentinelas que defendem e urgem urn contexto socio-cultural
e politico, pensado e ordenado no respeito dessa liberdade 2•  
'Este estudo tern ern coma outros estudos mais amplos que ja foram feitos sobre D. AntOnio
Ferreira Gomes. Sobretudo os seguintes: A. CARDOSO DE PINHO, Uma cristologia para a identi-
dade cristcl no modernidade. 0 pensamento cristolagico de D. Antonio Ferreira Comes, Salamanca
1989, 45-70 (Os principals temas da modemidade na obra de D. Ant6nio); M. S. RODRIGUES
LINDA, Andragogia politica em D. Antenio Ferreira Comes, Porto 1999, 75-128 (0 homem na den-
sidade da sun pessoa e o homem social); M. PINHO FERREIRA, A lgreja e o Estado Novo na obra
de D. Antanio Ferreira Games, Porto 2004, 219-245 (A sociedade resultante da pessoa e corn funda-
mento na lei natural).
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1. 0 valor etico da pessoa e as circunstfincias da politica
portuguesa
0 pensamento de D. Antonio Ferreira Gomes supe pe, explicita e
implicitamente, a afirmacao do ser humano como pessoa, afirmacdo essa
que se prolonga num testemunho pessoal e na proposta de uma etica para
a vida da comunidade politica. Esta preocupacdo 8 uma constante de todo
o seu percurso pastoral e docente. Vejamos algumas insisténcias mais evi-
dentes de uma vida e de uma obra. Nao é possivel ter em conta todos os
lugares em que o Bispo fala destes assuntos. Nas limitacOes deste traba-
lho, teremos em conta aqueles que estdo mais acessfveis e que a nosso
parecer sac) mais significativos.
A consciencia de que o valor e a dignidade do ser humano é urn
dado anterior a inclusdo numa sociedade concreta vem de muito longe na
obra do Autor. Ja num texto de 1956 se afirma isso claramente, na sequ8n-
cia de S. Tomas de Aquino. "Hominem non facit politica" 3 . 0 valor onto-
lOgico e &rico do ser humano nao decorre do reconhecimento estatal nem
é fundado nesse reconhecimento. 0 valor e a dignidade provarn da "natu-
reza ordenada por Deus". A pessoa é que esta na origem do Estado e ndo
este na origem da pessoa. Na alocucdo aos Jornalistas e Homens de Letras,
de 1957, afirma-se claramente a precedthicia da pessoa humana em rela-
cao a todas as outras realidades. Falando do caracter secundario do Estado
em relacão ao direito natural, afirma: "Da natureza e do seu Autor vOrn os
direitos essenciais, e o seu sujeito é o homem, enquanto pessoa. Nao ha
sujeito de direitos, se riao é sujeito de liberdade e de responsabilidade; into
é, se nab e pessoa". E logo a seguir a sua crftica a evolucao moderna do
Estado: "Mal vai a uma sociedade em que para se ser melhor cidaddo é
preciso ser menos pessoa!" 4 . A pessoa é sujeito de direitos, sujeito e Lido
objecto, "porque sujeito de liberdade" A liberdade é pois, o constitutivo
Ultimo da pessoa. Desde uma etapa ainda jovem da vida do Bispo do Porto
que se regista esta afirmacdo ousada, a qual tera um desenvolvimento no
seu periodo de maturidade. Importa lembrar, mesmo assim, que a liber-
dade de que se trata n5o é somente a liberdade categorial de escolher indi-
ferentemente entre objectos prOximos. Se bem interpretamos, trata-se
' D. ANTONIO FERREIA GOMES, Por uma sociedade melhor, in D. Antonio Ferreira
Gomes. Antologia do sea pensamento. Vol. is 0 pensamento social e politico, Org. por Amaldo Pinho,
Porto, Fundacao Eng. AntOnio de Almeida, 1990, 37 (doravante, este volume 6 citado apenas por
Antologia, seguido da pagina respectiva).
' ID., Na base de todo o corporativismo esta o direito de associacdo, in Antologia, 45.
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desta liberdade de escolha, mas enraizada na virtude, ou seja, no aspecto
transcendental. Mesmo nab usando esta linguagem, pelo menos nos anos
cinquenta, é ja este o seu pensamento. 0 que possibilita a verdade da afir-
macdo é nä° perder de vista os dois aspectos. Alias, o que da sentido
liberdade categorial é o alinhamento do ser humano corn o absoluto. A tra-
died° agostiniana e tomista sempre tiveram em conta estes dois aspectos
da liberdade: a capacidade de escolha s6 tem sentido e validade no suposto
que o espirito humano se encontra alinhado corn Deus. Este ponto é deci-
sivo ern toda a sua luta pela dignificacao da aced° pastoral da Igreja e ern
toda a sua intervened° com consequencias politicas. E sabido que, tanto o
pensamento eclesiastico, quando verbera a liberdade, como a cultura
comum, quando a afirma, nä° faz grande caso do aspecto transcendental.
Pode-se identificar aqui urn dos motivos do conflito entre a Igreja e a cut-
tura modema.
E a liberdade que da fundamento a pessoa. ./k pessoa "fisica", como
se vem dizendo, mas tambem a "pessoa moral". Desta categoria faz parte
o Estado. 0 Estado faz parte destas pessoas morais, mas nAo é a primeira
delas. Este é o modo de justificar, por esta altura, a distilled° entre as pes-
soas, os corpos intermedios e o Estado. Esta distilled° ha-de conhecer
algumas clarificadOes. Mas a distinedo substancial sempre se encontra
presente, distinedo que fundamenta a sua clara oposiedo ao Estado totali-
tario. 0 Estado, diz ele, no resulta da vontade dos fortes nem da vontade
dos fracos, nem mesmo do pacto social ou duma decisdo positiva. Neste
caso, o Estado teria uma essencia precaria que tanto podia levar a sua
exorbitacdo como a sua dissoluedo. Reconhece-se aqui a referdncia a con-
celled° marxista e a concepcdo liberal do Estado. Para o Bispo do Porto, a
sociedade humana (que inclui os corpos intermddios e o Estado) resulta da
pessoa humana e tern o seu fundamento na lei natural. E por constituiedo
"natural", nao positiva a arbitraria, que a sociedade é o que é. Na origem
de tudo esta a "pessoa", ou seja, o ser humano "sujeito de direitos e deve-
res" que vive corn o seu semelhante numa sociedade organizada, mediada
pelas associadOes e encimada pelo Estado. Mas ele tern o cuidado de afir-
mar que a pessoa existe antes do cidadao
Um dos pontos que o ocupa muito especialmente nos anos cinquenta
é a questa° da organizaddo corporativa do Estado Novo. A pessoa, diz sem-
pre corn clareza, é a base do direito de associacao. "A Igreja `comprome-
teu-se', ndo corn o Estado corporativo, mas com a ordem corporativa da
Ibid., 46.
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sociedade. — Clarifica na Carta a Salazar. E continua mais adiante: 0 cor-
porativismo portugués, como outros ja passados, foi realmente um meio
de espoliar os operarios do direito natural de associacão de que o libera-
lismo, em 91, os privara e que tinham reconquistado penosa e sangrenta-
mente" 6 . 0 direito de associac5o, como outros direitos, nao é uma
concessao do Estado; 6 um prolongamento da liberdade da pessoa. Ao
Estado compete reconhecer esse direito e ordenar a vida social de modo a
assegurar, da melhor maneira possivel, esse direito.
0 tema dos direitos da pessoa e do seu reconhecimento estatal
regressa numa das homilias do dia da Paz, ja depois da revolucão de Abril.
Tratava-se do julgamento dos titulares do Estado Novo e havia quern pro-
pusesse a constituicao de tribunais populares. 0 Bispo do Porto proclama
a legitimidade da revolucdo de Abril, em nome do direito de rebeliao con-
tra a tirania, mas nao a dispensa da condiflo de se basear sobre a justica.
"E pois em nome da Justica e como obra da Justica que essa nova ordem
tem direito de impor-se; e a independéncia da func -ao judicial, a autono-
mia dos tribunais é o menos que se pode exigir, para que se salvaguardem
os direitos do cidadao, o respeito inauferivel da pessoa humana e a ordem
moral na sociedade pelo cumprimento das leis" '. E logo a seguir, pro-
clama a soberania absoluta de urn dos poderes do Estado, o poder judicial
"Essa soberania absoluta baseia-se na inviolabilidade da consciencia, que
o mesmo é dizer, na integridade da pessoa humana que, essa sim, deve ser
soberana. (...) Sem o respeito sagrado da pessoa humana — inocente, como
inocente e intangivel; culpada, como culpada expiando a sua falta — sem o
respeito sagrado da pessoa nao ha democracia" ". Esta afirmacao tem de
contextar-se corn outra anterior, ou seja, no reconhecimento do ser
humano, da pessoa, como a pr6pria razao de ser do mundo, "aquilo para
que existe o universo — propter se quaesitum in universo" 9.
Este ponto e importante. Notamos aqui uma certa mudanca de acen-
Macao do nosso Autor. 0 que costumava ser a afirmacao abstracta da pes-
soa e dos seus direitos, torna-se agora afirmacdo concreta da pessoa
histOrica e situada Se podemos usar esta linguagem, trata-se de passar de
uma thica que procedia pela afirmacao da pessoa "como objecto" a uma
6tica que visa a pessoa "como sujeito". Falando da revolucdo portuguesa
'ID., Carta a Salazar, in Antologia, 135 s.
' ID., Paz em Portugal pela reconciliacdo entre as portugueses, in Antologia, 210 s.
211.
Ibid.
' Ibid., 213.
"Ibii, 215.
12J0A0 XXIII, Paean in Terris, 158.
" D. ANTONIO FERREIRA COMES, Prefacio a J. GERALDES FREIRE, Resisténcia cora-
lica an salazarismo-mareelismo, Porto 1976, 9-15, cit. in Antologia, 260.
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de 1974, o Bispo nota que a superacao de uma concepcao de sociedade
como movimento instintivo, como ressentimento gregärio, de ontem ou de
hoje, sO pode acontecer per "urn apelo a pessoa, a consciencia individual" '°.
Se fosse come nos primeiros tempos da sua doutrinacdo, esperariamos que
fizesse apelo ao direito natural, come instancia unificadora de todas as
consciencias. Mas a linguagem é diferente. 0 centre de valor é o ser
humane concrete e histOrico. Corn isto tido queremos dizer que D. Antonio
fundamenta a etica na subjectividade pura e simples. Como ja houve oca-
sido de lembrar, trata-se de insistir no sujeito humano, na condicao de pro-
curar a atitude de alinhamento corn o Absolute. Isso é uma aquisicao do
pensamento do Autor, depois de tomar parte no Cond.lio e de ler autores
come K. Rahner e P. Ricoeur. Na linha do que estamos a dizer se pode corn-
preender outra afirmacdo da mesma homilia segundo a qual direito funda-
mental é não apenas o direito a livre expressâo do pensamento mas, "mais
fundamental é o direito de ndo ser condenado por delito de opinido" ".
Reconhecemos aqui a conformidade corn urn ponto muito importante da
Enciclica Pacem in Terris (1963) que afirma a distincào entre o erro e o
errante: "0 errante é sempre, antes de mais, urn ser humane e conserva,
em qualquer case, a sua dignidade de pessoa" 12. Sabemos que este é urn
ponto delicado do reconhecimento dos direitos da pessoa e que o pensa-
mento etico nao esta acabado sobre este reconhecimento. Nao deixamos
de assinalar, pore-tn, como o Bispo do Porto estava na primeira linha da
constituicão de urn pensamento politico da Igreja.
Ha urn outro ponto que mostra o reconhecimento do valor da pes-
soa. As exigências eticas do ser pessoal realizam-se, rid° raro, sob o
aspecto de "resistencia" ao mal e de resistencia a tirania (tirania de ocu-
pack)), come foi o caso portugues durante o Estado Novo. A nocao de
"resistencia" anda perto "dos conceitos de consciencia moral e de opcdo
evangelica pela causa da verdade e da justica, as quais geralmente avan-
cam `desarmadas'..." ''. A consciância moral orienta o ser humane, de
preferência, pela via negativa, como o Daimon de S6crates. E tambem
assim que, para o nosso Autor, o Espirito Santo conduz a Igreja, mais do
que indica caminhos positives de realizacdo pessoal do ser humane e de
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influencia sobre o mundo que o rodeia. Esta observacao relativa a etica
pessoal vem completada por outra relativa a etica social. Como se pro-
cessa o influxo da consciencia moral sobre as opcOes relativas a vida indi-
vidual e colectiva, as quais se repercutam naquilo que D. Ant6nio chama
"a marcha ascensional da civilizacao e os avancos na moralizacao, demo-
cratizacao e socializacao da humanidade"? A resposta é que este influxo
mediado pela accao das minorias. Essas minorias podem ser socraticas,
abraamicas, evangelicas, mas sao, de facto, o modo como se faz o Pro-
gresso da humanidade. 0 Bispo ilustra o seu ponto de vista corn uma cita-
cao de Eric Fromm ' 4 . Claro que este valor e sentido da accao das minorias
nao se opfie ao valor da regra democrâtica da maioria. Mas "é aquele valor
que da" contefido e crescirnento a este direito". A democracia navega entre
dois limites: o direito da maioria e o direito da minoria. Nem o primeiro
pode esmagar a existancia do segundo, nem este, mesmo que esteja na ver-
dade, pode arrogar-se o direito de reger a maioria e impor o bem por forca
da lei.
Pelo fim dos anos setenta, ha urn texto, proferido na cerimOnia inau-
gural da Universidade CatOlica Portuguesa, no Porto, com elementos inte-
ressantes nesta linha de mostrar as condicees civico-politicas do respeito
pela dignidade do ser human 15 . Quando se diz que a Igreja optou, final-
mente, pela democracia, isso nao é verdade diz o nosso Bispo. E porque?
Nao é verdade somente porque ha cat6licos que nao pensam assim, mas
nao é verdade sobretudo porque a democracia nao é uma °Nab para a
Igreja: é urn prolongamento da mensagem central do cristianismo. A demo-
cracia é constituida por tres elementos: a soberania do povo, o reconheci-
mento dos principios do direito natural e o culto da liberdade como direito
e como virtude. Com algumas notas de clarificacao. Primeiro, uma clari-
ficacao sobre o que seja a soberania do povo. Esta nao é simplesmente
uma entidade cristalizada, um sucedaneo igualmente ambiguo do mince
direito divino dos rein. E uma procura do caminho do bem comum em que
o povo se empenha, mas que pressupee a mediacao das estruturas de par-
ticipacao e nao o voluntarism° da massa desordenada. Por sua vez, a pro-
clamacao de um direito natural, que é o respeito pelas leis de uma natureza
racional, a fundamental para a proteccao da integridade da dignidade do
ser human. 0 direito natural, nota o Bispo, esta de volta, apes ter sido
despedido da cultura e da etica. Esta de volta sob a forma de "direitos da
14 Ibid., 261.
I ' ID., A sociedade e o trabalho: democracia, sindicalismo, junket e Paz, in Antologia, 281 ss.
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humanidade", das proclamacties de direitos humanos, no reconhecimento
das minorias, dos vencidos e assim por diante. 0 terceiro elemento é o
culto da liberdade. Nao da liberdade que é a identificano corn o poder
estabelecido, mas a liberdade como virtude, ou seja, como caminho para
o homem novo do Evangelho. 0 texto conclui corn a explicacao do novo
humanismo no que se refere ao trabalho.
0 ponto final da reflexao sobre a afirmacao do valor etico do ser
humano encontra-se numa das Cartas ao Papa. Ele escreve na carta que
leva o titulo: "Colegialidade episcopal e vida civica": "Para quern consi-
dere atentamente os ensinamentos do Evangelho e medite nos exemplos
da vida de Jesus, lido podern haver valor humano que supere a liberdade
de espirito" Esta afirmacao representa, pot parte de D. Antonio, pensar
definitivamente o homem como sujeito e nao simplesmente como objecto.
liberdade 6, sem diivida, urn direito inerente a natureza humana e nao
se deve esquecer que por al se deve comecar, porque o homem e sujeito
de direitos e sO pot isso sujeito de obrigaclies". A partir daqui se corn-
preende que a funcao episcopal é uma educacao do ser humano para a
liberdade, essa liberdade que é a origem e a Nina do set humano. Daqui
decorre toda uma outra atitude do Bispo do Porto em rein-do a reivindi-
cacao moderna da liberdade Esse caminho, objecto de tanta controversia,
tido é urn mau ponto de partida, é mesmo o ünico ponto de partida para
pensar a antropologia e a etica social. Afirmar o ser humano como pessoa
significa reconhecer que todo o ser humano é urn segredo que s6 imper-
feitamente se revela as instancias de conhecimento antropolOgico. Na
experiencia da liberdade, e no respeito por este recuo do ser humano para
uma zona de indisponibilidade, se situa a origem da etica e da religiao. E
certo que na ordem concreta, esta liberdade do ser humano pode nao ser
demonstrnvel ou pode mesmo ser contraditada. Nab d neste nivel que a
liberdade é uma evid8ncia. "Evidente, e portanto indemonstravel, é a
Liberdade como parte da transcendentalidade do homem, melhor dizendo,
como equivalente dessa transcendentalidade. Experimentando ern si prO-
prio a sua transcendentalidade e nela a sua liberdade, (...) o homem sente-
se chamado a transcendencia objectiva e, por esta, posto em relacao corn
o Transcendente absoluto" ''. A afirmacao ontolOgica da profundidade do
ser pessoal 6 vista, como ja se disse, como fundamento da &lea, mesmo
da 6tica social.
1D, Cartas ao Papa, Porto 1987, 160.
'' Ibid., 161.
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Para expor, de maneira exaustiva todo o pensamento do Bispo do
Porto, seria necessario it mais longe. Nao se poderia esquecer toda a sua
doutrinacdo sobre a questao dos totalitarismos, tanto de Esquerda, como
dos outros, a questao da existacia do sujeito corn o seu semelhante. Muitas
ocasiees da sua vida haveria a trazer a luz. Cremos que o que fica dito mos-
tra corn suficiente clareza a sua opcdo de valor pela pessoa como expres-
sal) do valor ontolOgico e etre° do ser hurnano, valor que se concretiza em
direitos e deveres que sdo a base da organizacdo social e politica.
2. 0 horizonte do pensamento sobre o valor da pessoa
A obra escrita do Bispo do Porto é uma continua afirmacdo e pro-
posta concreta de etica social, na linha da Doutrina Social da Igreja. Não é
apenas uma aplicacdo desta Doutrina mas, como ja foi notado IS 6 tambem
uma elaboracdo dela corn originalidade, como alias compete a urn bispo da
Igreja. Depois de mostrar como a explicitacdo e a defesa da pessoa humana
uma constante da obra de D. Antonio, queremos agora mostrar como ele
tido o fez sempre da mesma maneira e como o seu discurso sobre este
assunto foi sendo adaptado ao longo dos anos do seu
2.1. A defesa da pessoa contra o Estado totalitario, na base do
Direito Natural
0 primeiro horizonte em que se move a doutrinacão do nosso Autor
é o recurso a urn "direito natural". Isso é predominante nos primeiros anos
do seu magisterio, embora esta catalogacdo seja bastante aleatOria. "Toda
a quest-do (do corporativismo) é de liberdade, de personalidade e de direito
natural. (...) 0 fulcro de todas as questOes sociolOgicas é saber se ha um
direito natural" ' 9 . Assim se exprime por rneados dos anos cinquenta, mas
podemos encontrar a apelo para o direito natural quase ate ao fim das suas
publicacees. 0 que significa e como se pode defender a pessoa por este
recurso do Direito Natural?
Ternos de notar, antes de mais, que falar de direito natural se con-
trait& corn "direito positivo", quer dizer corn os ditames concretos do
1 " A. BARBOSA DE MELO, D. Antonio Ferreira Games: urn pensador em acid, Prefacio a
Antologia, 9 s.
19 D. ANTONIO FERREIRA GOMES, Par uma sociedade melhor, in Antologia, 44.
200  texto de S6focles é o seguinte: "Nä° foi Zeus quem promulgou pan mim essa proibicâo,
nem mesmo Nike, companheira dos deuses subternmos, quem promulgou semelhantes leis aos
homens; e não pensei que os teus decretos, come mortal que es, pudessem ter primazia sobre as leis
So escritas e imunveis dos deuses. Não sac, de hoje nem de ontem essas leis; existem desde sempre
e ninguem sabe a que epocas remontam. Pao tinha, pois, eu que não temo a vontade de nenhum
homem, que temer gee os deuses me castigassem...". S0FOCLES, Antigone, in Classicos do Teatro
Grego, Lisboa 1991, 108 s.
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ordenamento juridic° de urn Estado. Recorrer ao direito natural é uma
forma de avaliar esse ordenamento, de lhe criticar os fundamentos, na
medida em que nào estiverem de acordo corn a salvaguarda da pessoa e
dos seus direitos. Este era o raciocinio do Bispo do Porto quando, na sua
missao pastoral, se ocupava do corporativismo do Estado Novo ou de
outros aspectos da sua ordem politica ou social. Como funciona, em con-
creto, este discurso de etica social?
0 direito natural pressupee a possibilidade da raid° humana conce-
ber uma "natureza humana", quer dizer, um estatuto metafisico segundo o
qual se compreende e se ordena eticamente e juridicamente a realidade
humana. Da ordem natural decorre o direito natural. E quase urn lugar
comum fazer remontar a Antigona, uma personagem de SOfocles, o teste-
munho, ern contexto grego, da advertencia desta dimensao "natural" da
elica. Num tempo em que o poder politico tinha a faculdade de dispor das
pessoas sem nenhum limite, eis que esta personagem se levanta contra o
tirano Creonte e lhe diz que, para la das leis dos homens, ha uma lei dos
deuses que tem precedencia sobre elas 2°• Na existência dessa lei anterior
fundamentafra sua desobediencia a uma lei iniqua que a proibia de dar
sepultura a Edipo seu pai. 0 direito natural tern, por isso, a sua origem no
contexto da afirmacao da consciencia moral da pessoa e no terreno da
resistência ao poder politico despOtico.
Os cristdos da primeira hora apropriaram-se deste utensilio etico e
enriqueceram-no de sentido. A referencia da lei natural nao d apenas meta-
fisica mas torna-se igualmente teolOgica. Para S. Paulo (Rm 2, 14 s.), a
consciencia moral de todos os homens pode testemunhar a lei natural que
al foi escrita, implicitamente, por Deus. Neste ponto, continua uma antiga
tradicao est6ica e da-lhe o nome cristao. Se o espirito humano testemunha
o absoluto é porque o ser humano foi criado por Deus e manifesta o yes-
tigio da sua origem criatural Em nome desta ideia antiga e inovadora, os
cristaos dos primeiros seculos resistiram aos Imperadores romanos e rei-
vindicaram a liberdade de culto.
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Os grandes autores da tradicao medieval continuaram nesta linha.
Santo Agostinho e S Tomas de Aquino mantiveram com fervor, cada inn
a seu modo, a ideia de que o primeiro testemunho do bem é o espirito
humano alinhado corn o absoluto, e nao a lei moral ou juridica positiva. E
nesta base que o Aquinatense formula a sua etica politica, afirmando com
clareza os limites do poder do Principe frente aos direitos do povo e pondo
as bases de uma etica politica baseada no reconhecimento do que, muito
tempo depois, se veio a chamar os "direitos humanos". E nesta tradicao
tomista que se baseia D. Ant6nio quando recorre ao direito natural.
Nalguns dos seus textos, manifesta-se mesmo uma visa°, um tanto idilica,
diga-se, do mundo medieval, enquanto tempo de organizacao politica cor-
recta. Sao os textos em que se fala do exemplo ingle's, a primeira demo-
cracia europeia. E tambem o caso do que chama "a tradicao portuguesa
antiga". Essa visao optimista prolonga-se em outros aspectos como a orga-
nizacao econ6mica e o regime antigo de propriedade rural. Em tudo isso,
ele divisa, pelo menos na primeira parte da sua obra, um influxo perfeito
da etica crista sobre a sociedade. A Cristandade é vista como o modo ideal
de organizacdo da sociedade 2'.
Esta forma de intervir em etica social, por parte do grande Bispo,
tem os seus pontos de dificuldade. De facto, o recurso ao direito natural
tornou-se cada vez mais incompreensivel, desde o termo da Idade Media.
0 nominalismo retirou a ideia de natureza normativa o fundamento onto-
lOgico e, por isso, o direito natural, tornou-se sempre mais permedvel a
todos os tipos de abusos por parte do poder. Os ditadores modemos, os
reis absolutos, pensaram que tinham autoridade para positivar o direito
natural. Desde ai, aquilo que tinha sido um instrumento de resistancia
moral tornou-se precisamente um instrumento de dominacao dos podero-
sos sobre o povo. Por isso, o esforco do Magisterio Papal, bem como o
esforco do Bispo do Porto, apresenta-se bastante inglerio. Ele pr6prio
adverte o problema e reconhece novas vial de um regresso do direito natu-
ral. No Discurso de inauguracao da Universidade CatOlica Portuguesa no
Porto, afirma: "Diziamos acima que o direito natural tern 'ma imprensa'
no mundo actual. Devemos, no entanto, reconhecer que, bloqueado o
Reparemos em afirmacties como esta: "Convencamo-nos duma vez para sempre: nä° pode
haver mundo puramente humano. 0 homem foi chamado a Religido redentora, isto é, a sobrenatureza;
nao ha, pois, altemativa: ou acima do puramente humano ou abaixo dele" (A Justica e a Liberdade
fulcros da personalidade human, in Antologia, 35). Ele ha-de repensar muito estes pontos de vista
eelesiolOgicos e &ices no future.
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caminho das ideias, o direito natural esta entrando pela via dos factos" 22.
Os factos sao o julgamento de Nuremberga, a Proclamacao de 1948 e as
que se lhe seguiram.
Estas observaceles nao pretendem diminuir, antes pretendem situar,
o esforco do grande Bispo na defesa da pessoa no contexto politico que
lhe foi dado viver. 0 recurso a este velho utensilio da ética e do direito
mostram a sua grande cultura, o seu enraizamento na tradicao da Igreja, a
sua alta compreensao do horizonte em que deve mover-se a intervencao
dum Bispo em relacdo a politica. Muito embora o seu modo de expressar-
-se fosse algo superado, o centro do seu combate foi bem advertido pelo
poder de entao, que gostava de ditar o "direito natural", e as consequen-
cias sao as que todos conhecem.
2.2. A defesa da pessoa humana contra os idolos do Iluminismo
Um contexto um pouco diferente em que encontramos reflexao
sobre o tema "pessoa" é aquele que se refere a situacao do homem como
sujeito na cultura moderna. Existe em D. Antonio um sentido agudo da
incomodidade do sujeito nas condicOes da cultura modema. Esta incomo-
didade decorre de erros antropolOgicos que levam a escolhas, da politica
e do povo, que redundam ern nab respeito pelo ser humano.
Este tema acompanha a doutrinacao desde os tempos de Portalegre.
Nesse ano de 1949 houve eleicaes presidenciais e legislativas. 0 Bispo
aproveitou, ern diversas ocasiOes, o ensejo para orientar os eleitores quanto
aos pressupostos da escolha. Nessa doutrinacao aflora a ideia de que, nas
condiceies da cultura modema, o sujeito nab tern condicties para viver em
liberdade. Eis o que escreve, referindo-se a histOria recente e menos
recente: "Ontem limitado por fronteiras estaduais, ha pouco circunscrito
pela raga e pelo partido, hoje delimitado pela classe, o direito humano, a
liberdade está em perigo permanente de asfixia" ". Alêm das rathes socio-
lOgicas deste diagn6stico, ha tambem razeies mais essenciais, expressas na
ideologia da ciOncia. Se o ser humano cabe todo na definicao zoolOgica, se
o evolucionismo darwinista é o discurso absoluto, o que resta para uma
definicao valorativa do ser humano ern sentido moral, pergunta-se D. An-
tOnio. Nao ha fundamento para a liberdade nem para a afirmacao do direito
" ID., A sociedade e o trabalho: democracia, justiga, sindicalismo, paz, in Antologia, 292.
ID., Escritos pastorals de Portalegre (1948-1952), Porto, Fundacão Spes, 2001, 28 s.
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do homem enquanto homem. A h stOria mostra muitos exemplos de
morais que, sendo do grupo, da etnia, da classe, podem dar uma maior sen-
saga° de utilidade. No fundo, porem, aprisionam o ser humano dentro
delas e destroem o sujeito e o seu valor. A prevarencia destas morais
"fechadas" explica a situacdo de encerramento do sujeito moderno dentro
das malhas do totalitarismo. A evoluedo moderna do Estado nao é poupada
dentro deste diagnOstico impiedoso. Ao expulsar os corpos intermedios, os
valores da cultura e a autonomia da sociedade civil, encerrou o sujeito fora
das condicOes que levam ao respeito pela sua dignidade. Vale a pena citar
este passo: "0 que talvez pedisse uma longa demonstracao dada a
cegueira do nosso narcisismo progressista, mas nao a menos certo, é que
a revolucao, completando o processo do individualismo, nao admitindo
qualquer intermediario entre o cidadao aritmetico e o Estado, proibindo o
mais elementar direito de associacdo (em nome da Liberdade!), reduzindo
a sociedade a puro atomismo e expulsando os valores morais e religiosos
para o foro da consciencia, deu o passo Ultimo e definitivo para a possibi-
lidade do despotismo monista" ". Trata-se de uma crnica a revolucdo
comunista. Mas cremos que é valida igualmente para toda a evolucao racio-
nalista do Estado moderno que tende a absorver a sociedade civil e a ditar
uma cultura oficial.
A crilica de uma certa modernidade iluminista, que encerra o sujeito
a verdadeira liberdade, permanece como um terra constante no pensa-
mento de D. Antonio. Nos anon cinquenta, ja Bispo do Porto, desenvolve
esta ideia numa alocucao sobre "Pio XII e o Mundo Melhor", falando de
"quatro ou cinco seculos de renascenca pagr ". Esta alusdo tern um
grande significado, no universo do nosso Autor, uma vez que considera
somente o "mundo melhor" nos pode salvar do "mundo pior". 0 cristia-
nismo difundiu a ideia de dignidade do ser humano, o qual tern de ser con-
quistada "palmo a palmo" ". Ha um humanismo que "pretende realizar a
liberdade como um absoluto, como algo de total e panteista, que tudo
resolveria por uma especie de virtude intrInseca, sucedaneo laico da prO-
pria virtude...". Este humanismo esta actuante no capitalismo, entendido
como "urn desenvolvimento indefinido e aut6nomo do poder dos fortes".
Este processo levou a um grande incremento das riquezas, mas levou tam-
bem a uma multiplicacao da miseria fisica e moral. 0 que e objecto da
Ibid., 38.
" ID., A justka e a liberdade, fulcros da personalidade human, in Antologia, p. 3/.
" Ibid., 35.
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atencao especial é a ideologia que tende a justificar o sacrificio como "urn
preco do progresso e da civilizacao", como é o caso do darwinismo,
segundo o qual a vida se alimenta da vida, ou do pensamento de F.
Nietzsche, para quern o advento do super-homem tern como preco a manu-
tencao de uma imensa orda de escravos.
A critica da concretizacao moderna da liberdade toma-se mais con-
creta, a partir dos anos 70, depois da revolucao. Citando Eric Fromm, nota
que o homem modem° "abandonou a busca de Deus e a reflexdo sobre a
sua salvacao, para se consagrar unicamente ao dominio da natureza e ao
aumento continuo do seu conforto material. A producao hipnotizou-o
como urn fim ern si e, pouco a pouco, sacrificou-lhe a prOpria vida (...)
Acabou por se olhar a si mesmo como uma mercadoria, como urn valor de
investimento (...) 0 seu valor de pessoa humana é, doravante, equivalente
a sua apticlao para se vender (...) A sua felicidade estard presa as suas pos-
sibilidades de consumidor..." ". A critica da situkao do sujeito na cultura
modema, nesta altura, é muito diferente do passado. Ha urn discernimento
sobre os aspectos a reter e os aspectos a rejeitar. "Nab é Marx que nos
separa (...) Recusar em bloco, deitar fora macicamente a cultura
`moderna'	 significa o risco de deitar bra a crianca cam a agua do
banho... Seria cair no mesmo erro tktico quejá cometeu para corn o lute-
ranismo, o enciclopedismo, o liberalismo, etc." 28.
0 humanismo personalista e cristao encontra a sua contradicao mais
funda naquilo que o Bispo chama "ideologia", num texto de 197629 A raiz
do problema é a indistincao entre forcas espirituais e politicas. Corn efeito,
foi o cristianismo que promoveu a distincao entre forcas espirituais e poll-
ticas que, na antiguidade estavam sediadas no mesmo sujeito. Por isso, a
Igreja que mentem esta diferenca é, estranhamente, a principal forca de
oposicao ao totalitarismo. D. Antonio demonstra a sua tese percorrendo o
pensamento ocidental, desde Descartes. Foi este iniciador da modemidade
que dirigiu o caminho desta para o monista materialista, o voluntarismo,
o racionalismo quantitativista. "A ideologia nao 6, na cultura ocidental,
algo de gratuito, casual ou marginal: é o fruto sazonado da cultura
`moderna', ou da civilizacdo socidental'. Como todas as filosofias `moder-
nas' sao 'filosofias de salvacdo', isto é, teologias camufladas ou teologias
inconscientes, podiamos dizer que a ideologia é a fé do nosso tempo, urn
" Ibid., 242.
" Ibid.
N ID., DistincAes necesscirias porn uma sociedade de justica e de pa- in Antologia, 263 ss.
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sucedaneo do cristianismo, urn contra-Evangelho" '°. Referindo-se a ideo-
logia marxista e comunista, mostra como ela é urn verdadeiro anti-huma-
nismo, nas diversas versees que a alienacdo do homem pode assumir. Seja
no "feiticismo da mercadoria" de K. Marx, na "reificacdo da consciencia"
segundo G. Lukacs, na consciencia imputada ao proletario, segundo A.
Schaff, é o mesmo equivoco reducionista que esta operando. A manipula-
cdo ideolOgica da realidade humana chega ao seu fastigio na afirmando
hegeliana da unidade indistinta entre sujeito e objecto. Al sim, para o
nosso Bispo, acontece o triunfo da totalidade, a prevaléncia do género, de
tal forma que o individuo nem sequer tem lugar, na sua originalidade. Por
esses anos em que escreve, o "monstrum logicum", modo em que denomina
o pensar modemo ideologizado e constituido regime comunista, dirigia-se
igualmente para a influencia sobre a biologia, afirmando a possibilidade da
manipulacao gen6tica das plantar, na direcedo de urn mundo de abundan-
cia sem limites! A marcha do totalitarismo é um sintoma. A inquinacdo
esta na origem do pensamento: negada lOgica, nega-se o homem! Depois
de negar o homem, canto faz negar como afirmar Deus. 0 texto que esta-
mos a analisar continua fazendo a distilled° entre foreas morais e faros
juridico-politicos, entre ter e ser, entre valor e propriedade
Pela mesma altura, o texto de uma carta a Comissao Diocesana
Justica e Paz do Porto mostra como a tortura ou os julgamentos politicos,
sac) formal de "violar a consciencia e degradar o humano no homem", o
homem como glOria de Deus 31 . Esta alusao antropolOgica é interessante.
A batalha pela dignificacao do ser humano passa para o terreno antropo-
lOgico. 0 sujeito modem° construiu-se de costar para o cristianismo. No
fim de urn processo de quatro seculos de modernidade, o sujeito modem°
encontra-se estilhaeado. Nesse ponto, o Bispo do Porto encontra-se corn
muitos criticos moderados da modemidade, entre os quais P. Ricoeur, cujo
diagnOstico sobre a sorte do sujeito na cultura moderna D. Ant6nio nao
teve ja possibilidade de conhecer 32•
2.3. 0 respeito pela pessoa na base da Liberdade Transcendental
Num momenta de maturidade do seu pensamento, a questao da pes-
soa é colocada em termos bastante diferentes. E visa) patente sobretudo
" Ibid., 268.
" ID., Nos homens julgam-se os homens e nada mais, in Antologia, 277-280.
P. RICOEUR, Sot-mama comma un mare, Paris 1989.
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nas "Cartas ao Papa". Al, o sujeito é descrito em termos de transcenden-
talidade e de abertura a Transcendencia. Em vez do recurso ao direito
natural, fala-se sobretudo de dignidade e de direitos da pessoa, enquanto
centro de urn mundo de valor indisponivel, indescritivel e inabarcdvel.
Muitas coisas tinham acontecido. Tivera lugar o Contilio Vaticano II
com toda a sua accao descompressora quanto a relacao da Igreja corn o
mundo modem°. A questao das relacOes entre a te e a sociedade coloca-
se de maneira diferente. A Igreja é sacramento, na linha do Concilio e nao
uma sociedade dentro de outra sociedade. A aproximacao entre Igreja e
polftica nao se faz em termos de poder mas em termos de etica, quer dizer,
de identificacao de valores, de critica e de promocao de melhor estima dos
autenticos valores. Nesta Ultima fase da sua vida, segundo a nossa impres-
sao, D. Antonio Ferreira Gomes dirige a sua doutrinacdo mais para o
ambito da cultura, de preferéncia a um confronto directo com a instituicao
politica. Em contexto democratic°, a relacdo da f6 com a politica é
mediada pela liberdade e pelos direitos fundamentais, nomeadamente, das
exigencias da liberdade religiosa e das outras liberdades na base das quais
se fundamenta a convivencia civica.
0 primeiro foco de atencao é a liberdade humana. "A liberdade 6,
sem dtivida, um direito inerente a natureza do homem; e nab se deve
esquecer que por al se deve comecar, porque o homem 6 um sujeito de
direitos e so por isso sujeito de obrigacOes. Mas nao se deve esquecer tam-
bem que a todo o direito corresponde um dever: o homem sujeito de direito
tem o dever de ser livre. E a liberdade 6 uma virtude e virtude bem dificil,
que exige tantas vezes coragem, abnegacao e ate sacrificio" P. A liberdade
uma condicao do ser humano, mas uma condicao que pede virtude, quer
dizer, cultivo e esforco para perseverar no caminho sem perder a direccdo.
A este cultivo da virtude, o Bispo do Porto chama necessidade de uma
educacao da liberdade A educacao para a liberdade é a funcao do bispo.
Ha aqui uma inflexao do caminho. Se, no tempo da ditadura era necessa-
rio defender os direitos da pessoa contra um Estado totalitario, agora no
tempo da democracia 6 mais necessaria a funcdo positiva do pastor que
prop6e e ilumina o caminho da liberdade
A esta tarefa dedica dois desenvolvimentos: um teolOgico e outro
ate°. 0 primeiro trata da abertura a transcendencia e do encontro com
Deus. 0 segundo trata da educacao da agape crista, como prefere escrever
o nome grego do amor, na linha de 1 Cor 13.
" D. ANTONIO FERREIRA GOMES, Cartas ao Papa, 160.
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Da educacao para a liberdade faz pane a promocao da abertura
transcendencia e do eventual encontro corn Deus. Este elemento conhece
varios desenvolvimentos. Primeiro, uma especie de demonstracao empf-
rica: o fracasso existencial do caminho da recusa da Transcendencia.
Tentando situar a sua reflexao no contexto do pensamento portugues, dis-
serta sobre o problema do mal, como principal obstaculo que pensadores
como Silvestre Pinheiro Ferreira, Antero de Quental, Manuel Laranjeira
encontraram para justificar a sua descrenca e o fechamento a Transcen-
dencia. Varios deles chegaram ao suiddio e isso parece ter algo que ver
corn a °pea° ateia e corn a militancia de oposicao a abertura do ser
humano a dimensao teOnoma. Nesse caminho de thivida e de negacao de
Deus, perante a evidencia do mal, estes portugueses situam-se na linha dos
"mestres da suspeicao (K. Marx, E Nietzsche, S. Freud), de que costuma
ocupar-se o nosso Autor. Mas existe outro aspecto mais relevante no pen-
samento do Bispo: e o da afirmacao da liberdade religiosa como princIpio
e como termo de urn sistema de liberdades que respeita o ser humano
como pessoa. Seth mesmo assim? A abertura a Transcendencia tern que
ver corn a identidade e verdade e verdade do ser pessoal? Sera esse o
espaco Ultimo onde se manifesta a liberdade do ser humano? Nesse caso,
a liberdade religiosa e o elemento mais tipico da defesa do ser humano
como pessoa. E a exigencia da liberdade religiosa torna-se o primeiro dos
direitos que tem de ser exigido.
0 Bispo defende esse ponto muito convictamente. A abertura
Transcendencia 6 relevante para a integridade do ser humano. Essa afirma-
(do esta na base da exigencia 6tica e jurfdica da liberdade religiosa. Para
compreendermos D. AntOrli°, vamos ver o que nos diz outro pensador, mais
acad6mico. W. Pannenberg, um tetilogo insuspeito de fanatismo, corrobora
a ideia quando escreve: "0 termo 'pessoa' refere, no momento presente do
Eu, o mist6rio do itinerdrio de uma vida individual ainda aberta, que vai
akin do presente do Eu e espera uma determinacao particular. Pessoa 6 a
presenca do Si no instante do Eu, na pretensào de que este Eu exprime o
nosso verdadeiro Si e na consciencia antecipadora da nossa identidade.
Pessoa liga-se entao a ideia de liberdade, na medida em que liberdade'
algo mais que abertura ao mundo e capacidade formal de distanciar-se das
impressOes e dos objectos (...). No seu sentido profundo, liberdade 6 possi-
bilidade real de ser 'Eu mesmo' ..." ". Por sua vez, D. Antonio escreve:
W. PANNENBERG, Antropnlogia in prospettiva teologica, Brescia 1987, 275.
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"A abertura que a pessoa mostra, para la de qualquer limite de uma reali-
zacaio finita, na direccdo de urn destino divinizante, justifica a inviolabili-
dade do individuo que encontramos expressa na ideia de 'clignidade
humana' 3'". Haveria que Or ern evidencia os aspectos contidos nestes
textos de grande densidade, sobre pessoa, Transcendencia e liberdade.
Primeiro, o pensamento de D. AntOnio, como o de Pannenberg, contdm a
ideia de que o Eu se constitui a partir do Si, essa dimensdo profunda do
ser humano que o precede e, ao fundo da qual, podemos encontrar a
Transcendencia de Deus. Em segundo lugar, o Bispo do Porto e o teOlogo
de Munique encontram-se na critica ao mundo moderno que concebeu o
Eu como fundamento do Si e chegou a um equivoco sobre a subjectivi-
dade humana e sobre a liberdade. Ern terceiro lugar, os dois pensadores
encontram-se na ideia de que a liberdade tern um fundamento transcen-
dental que d a sua condicao de possibilidade. A promocao desta transcen-
dentalidade é o caminho da promocdo do ser humano e o fundamento da
exigencia da liberdade religiosa.
Nä° podemos comprovar se D. AntOnio Ferreira Gomes conhecia W.
Pannenberg. Mas sabemos que conhecia muito K. Rattner. E e recorrendo a
urn passo da sua obra que podemos explicar o sentido da intervencdo de
Bispo do Pôrto, em favor de um mundo de respeito pela pessoa humana,
nesta fase final do seu pensamento. Escreve o grande jesuita: "0 que aqui
chamamos liberdade transcendental — a prOpria responsabilidade Ultima da
pessoa, nal° so no conhecimento, ou seja, rid° sO como consciencia de si
mesmo, mas tambe'm como accdo prOpria — tido pode, no fim de contas, ficar
oculta na interioridade da alma se quisermos manter autentica uma antropo-
logia (e uma ética) que entenda o homem como homem concreto, como uma
unidade real. Tambdm a liberdade estard mediada sempre pela realidade con-
creta do espaco e do tempo, da corporeidade, da histOria do homem" ".
A funcão pastoral exige uma vigilancia permanente de forma que as condi-
gees de possibilidade da efectivacdo hist6rica da liberdade nä.° sejam coarc-
tadas por estruturas que, provindo da mesma liberdade, perderam o sentido e
se tomaram contraditerias corn a sua origem. Estas estruturas podem ser poli-
ticas, econ6micas, culturais. De uma forma ou de outra contradizem o sen-
tido do mundo humano que é crescer em liberdade para uma meta que tern
por medida o divino e nenhuma realidade deste mundo pode cumular.
is Ibid., 276.
'^ K. RAHNER, Curso Fundamental sabre la Fe. Introduccian al concept° de cristianismo,
Barcelona 1979, 56.
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0 segundo elemento do programa de promocdo da pessoa a uma
educacdo para a liberdade segundo o espirito de 1 Cor 13. Para que o amor
(caritas, agape) se constitua como caminho de educacão para a liberdade,
o Bispo teOlogo prop:3e que se a restitua ao Ambito teologal antes de a fazer
urn preceito moral ou legal. "Posta a agape no seu domihio teologal, seria
consequente considers-la sob o Angulo da divinizacdo do homem..."
Encontramos, de novo, a ideia de que educar para a liberdade significa
religar a moral a antropologia e mostrar como a liberdade é autentico
quando mantiver no absoluto as suas ralzes. Neste ponto, o Bispo do Porto
faz uma aproximacdo diferente da que era seu costume, em relacdo aos
seus estimados "mestres da suspeita": em vez da habitual critica mordaz
desafia-os (aos seus int&pretes, naturalmente!) a discernirem se critica-
ram o verdadeiro cristianismo ou uma interpretacdo inferiorizada dele.
"Pois bem (...), restituamos a Agape paulina o seu conteddo de novidade,
exigencia, nobreza e exceléncia que o ApOstolo the imprimiu. E assim, a
acusacdo dos tres `maitres du soupcon' e daqueles muitos, muitissimos, de
quem foram o expoente ou de cujo pensamento continuam a ser senhores
e mestres, de que os cristdos sdo mesquinhos, pusilAnimes, ressentidos,
espiritos fracos, refugiados na Igreja como num ponto de abrigo, incapa-
zes do mar largo e de an grand Desir, essa acusacdo caird pela base e Lido
deixard mesmo aparencias de raid() aos acusadores" ". Deste pressuposto
decorre todo um outro ambiente para proclamar a dignidade do ser
humano, dignidade que vem de Deus, que é respeitada mesmo por Deus,
e sem o respeito da qual nenhuma sociedade se pode considerar bem orga-
nizada. A essa dignidade remontam os direitos humanos que sdo a base
constitucional das nossas sociedades. Por isso, a 6tica social cristd os toma
como objecto da sua descried() concreta da dignidade do seu humano e
urge o seu respeito como uma condiedo da liberdade e da felicidade dos
seres humanos.
Conclusão
D. Ant6nio Ferreira Gomes fez do tema "pessoa" o centro da sua
mundividencia aka cristd. Em conformidade com a tradiedo teolOgica, tra-
tou da pessoa como definicdo ontolOgica do ser humano, na sua posiedo
D. ANTONIO FERREIRA GOMES, Cartas ao Papa, 174.
Ibid., 177.
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diante das coisas, dos outros e de Deus. Descreveu de muitos modos a pes-
soa no seu misterio de solidão Ultima, de inabarcabilidade por nenhuma
definicAo, irredutibilidade a nenhum outro fim ou a nenhuma outra reali-
dade A partir desde nticleo de ser, o grande Bispo não teve outra preocu-
pacdo, enquanto autor e divulgador da etica social cristä, que nao fosse
mostrar e urgir o conjunto das implicacees civicas e politicas desse res-
peito pelo set humano, o qual, segundo a mundividencia crista, é raid° de
ser da pr6pria criacdo. Nas varias formas de seu ensinamento e da accdo
pastoral, como se duma obra musical se tratasse, fez inumeraveis varia-
cOes sobre este tema.
Do respeito pelo caracter "pessoal" do set humano decorre a exi-
gencia de organizar a comunidade politica como Estado de Direito, quer
dizer, segundo o ideal etico da justica. A este compete ordenar o bem comum,
no respeito pelas pessoas fisicas e morais, ou seja, pela chamada sociedade
civil, corn a vitalidade das suas iniciativas que &do forma A cultura e comu-
nicacdo entre os seres humanos. Assim se compreende o sentido da sua bio-
grafia, tanto de resistencia como de doutrinacdo. Nas condicOes, quais
foram as do Portugal do Estado Novo e dos primeiros tempos da Revolucäo
de Abril de 1974, ern que houve o risco real de urn fechamento A sublimi-
dade da vocacdo do set human° A Transcendencia, por um desprezo dos
direitos fundamentais, ele resistiu ao intoleravel e, como pastor, fez luz
sobre os caminhos da vida ptiblica, politica e eclesiastica.
Nos limites da antropologia e da Utica, ha ainda outra dimensão. No
mais profundo das palavras e dos gestos dos seres humanos ha uma
Palavra que se manifesta ao espirito de muitas formas e modos, mas que
os cristdos reconhecem ter-se feito humana ern Jesus de Nazar6. Essa pala-
vra lembra, nomeia e restitui a origem Ultima do ser humano e a sua escuta
oferece-se como fonte de sentido inesgotavel para pensar a justica, a bon-
dade e para recriar sempre de novo a beleza. Cremos que foi esta dimen-
sdo, para la da sua craveira intelectual e moral, o que conduziu o
pensamento infatigävel do Bispo e o segredo da sua resistencia e da sua
doutrinacão.
